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Señores miembros del jurado:  
En cumplimiento con el reglamento de Grados y Títulos  de la Universidad Cesar Vallejo  
presento ante ustedes, la tesis titulada Control interno de existencias y su incidencia en 
la situación económica y financiera de la empresa Ingeniería de Sistemas Industriales SA 
– Trujillo- Año 2016.  
Finalmente someto la presente investigación esperando que  cumpla con los requeri-
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La presente investigación tiene como objetivo general analizar el control interno de 
existencias y sus incidencias en la situación económica y financiera e la empresa 
Ingeniería de Sistemas Industriales SA, Trujillo- Año 2016, el diseño de la investiga-
ción es no experimental con corte trasversal la población y la muestra es la empresa 
Ingeniería de Sistemas Industriales SA, para el desarrollo de esta investigación se 
utilizó técnicas e instrumentos validados por contadores públicos con conocimientos 
en la rama los cuales se aplicó en el estudio de esta investigación como la entrevista 
,el análisis documental y la observación permitiendo recopilar información de la em-
presa y las tareas que se ejecutan en ella, al mismo tiempo se analizó las activida-
des realizadas en el área de almacén ,se analizó el control interno y se identificó las 
deficiencias del control interno dentro del área de almacén  ,encontrando en la situa-
ción económica y financiera una incidencia  positiva en el periodo 2016 ,una diferen-
cia de s/. 153,742.29 soles en el inventario final físico y el declarado a Sunat refle-
jando una información irreal en los estados financieros reafirmando así que el control 
interno  de existencias tiene una incidencia positiva  en la situación económica y fi-
nanciera de la empresa  
 
 























The general objective of this research is to analyze the internal control of stocks and 
their impact on the economic and financial situation of the company “Ingeniería de 
Sistemas Industriales S.A., Trujillo – 2016 year.” 
The design of the research is non-experimental, with cross-section. The population 
and the sample is the company “Ingeniería de Sistemas Industriales S.A.” It was used 
for the development of this research, techniques and instruments validated by public 
accountants with knowledge in the specialty. In this research study we applied the 
interview, documentary analysis and observation, allowed us to gather information 
about the company and the tasks that are performed. 
Also analyzed the activities carried out in the warehouse area, finding an incidence in 
the economic and financial situation in the period 2016, this reaffirms the positive im-
pacts on stocks in the economic and financial situation of the company. 
 



















1.1 Realidad Problemática 
Una de la problemática encontrada en grandes y pequeñas empresas son 
sus existencias muchas de estas empresas llevan de forma desordenada el con-
trol de sus almacenes ocasionando un descontrol sobre los activos que posee la 
empresa. 
Empresa como Ecuador compiten día a día en un mercado, marcado por la 
globalización, donde los empresarios pueden iniciar cualquier actividad económi-
ca, lo único que tienes que hacer es cumplir con las disposiciones tanto en mate-
ria de regulaciones, disposiciones, leyes y normas que el estado ecuatoriano po-
ne a las diferentes actividades, si bien es cierto en nuestro país el gobierno ha 
decretado salvaguardas económicas a diferentes productos, con el objeto de pro-
teger a la industria nacional, de la competencia y entrada de productos de los 
países vecinos la falta de políticas, normas de procedimientos para el control efi-
ciente del inventario, se puede ver expresado en el manejo de la documentación 
existente , muchas veces se tiene que comprar el mismo productos dos veces 
porque no existe información veraz oportuna del inventario que tiene la empresa. 
Sarez (2015) 
 
Dentro de las actividades empresariales que existen en el Perú la mayoría 
de las empresas son comerciales y son pocas las que tienen un control exacto 
sobre las existencias que tienen en sus almacenes, ocasionando un descontrol y 
desorden dentro de sus almacenes. (p. 5) 
 
Con el transcurso de los años, la mayoría de las empresas cuentan con sistemas 
sofisticados que les permiten controlar mejor sus existencias, pero aún hay un 
pequeño sector que no han dado un salto a la modernidad y siguen llevando de 
manera tradicional el control de sus inventarios, algunas veces por falta de recur-
sos económicos y/o de equipamiento, siendo principalmente las microempresas 
las que mayormente sufren de este problema. 




Las existencias son parte del activo de la empresa y tiene como finalidad ser ven-
didos para recuperar la inversión hecha pero si no se cuenta con un control, un 
cuidado adecuado, una rotación continua las existencias van disminuyendo su va-
lor por las cuales fueron adquiridas, y aún más, si las personas encargadas del 
manejo de los almacenes no cuenta con la capacitación adecuada y no mantiene 
un orden y control de las existencias puede ocasionar grandes pérdidas para la 
empresa. 
 
Dentro del estudio sé que realizara en este proyecto de investigación  se conside-
ra  como ejemplo a la empresa Ingeniería de Sistemas Industriales S.A. esta em-
presa está dedicada a la Ventas y servicios de equipos de automatización eléctri-
cos, es una microempresa y considerada mediante una resolución por Sunat (Su-
perintendencia Nacional de Aduana y Administración Tributaria)  como PRICO 
(Principal Contribuyente)  esta empresa no tiene un personal adecuado para con-
trolar las existencias  ,el personal encargado del control de las existencias de la 
empresa tiene muchas deficiencias al  momento de operar y registrar la mercade-
ría, no verifica correctamente los productos que ingresan a la empresa ,no tiene 
control de la mercadería que sale para ventas ,las guía de remisión están incom-
pletas, el área de almacén no está ordenado ni limpio, hechos que pueden perju-
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1.2 Trabajos previos 
Paiva (2013),Control interno y su incidencia en la rentabilidad de empresa 
Cobros del Norte S.A, escrito por una egresada en maestría en contabilidad ,uno 
de los objetivos principales de esta investigación  es evaluar el control interno y 
su incidencia en la rentabilidad de Eco-norte en el periodo 2011 ,usando  como 
modelo de referencia Coso para la variable  control interno y para evaluar la otra 
variable que es la rentabilidad  se utilizó beneficio / costo ,se utilizó  un enfoque 
cuali-cuantitativo debido a que se  emplearon técnicas cualitativas como el análi-
sis en las  entrevistas ,y cuantitativas en las encuestas esta investigación es tipo 
inductivo porque parte  sucesos  particulares ocurridos en Eco-norte el tipo de es-
tudio es descriptivo tomando como técnicas las entrevistas y encuestas realiza-
das a 15 personas del área contable de la empresa Eco- norte S.A., el diseño de 
investigación planteado fue no experimental de corte transversal porque se eva-
luó solo un periodo establecido el año 2011 después de haber analizado los resul-
tados se concluye lo siguiente:  
Se encontró que la empresa no tiene  una buen establecimiento  de funcio-
nes, ocasionando difícilmente encontrar errores , omisiones y exponiéndose a 
actos ilícitos, debido a que la persona encargada es la  misma persona que 
realiza la recepción de los pagos de las facturas de los clientes, se encarga 
de realizar los depósitos bancarios y no se realizan supervisión ni  arqueos 
sorpresivos. 
La empresa cuenta con una misión, visión, pero los empleados la desconocen 
esto nos indica que los empleados no caminan a una misma dirección. 
No cuenta con un manual de funciones por escrito siendo esto fundamental 
para lograr involucrar y comprometer a los empleados en las funciones que 
realiza.  
No existe control interno, la confianza dada al trabajador puede ocasionar  
que sea más fácil el fraude lo que puede perjudicar económicamente a la em-
presa. (pp.40-41) 
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Esta investigación se realizó debido a los fraudes encontrados por su personal de 
confianza durante estos últimos años obteniendo así un resultado poco favorable 
para la empresa. 
Mejías (2013), Estrategias de control interno para el proceso de Almacén - 
inventarios de la empresa Amal productos, C.A. Para tener el título de Contador 
público, el objetivo de esta investigación es plantear   estrategias de control in-
terno para el proceso de almacén – inventarios de la empresa Amal productos, 
C.A ,utilizando la técnica de  observación directa con el fin de establecer las cau-
sas y efectos mediante un estudio descriptivo tomando como muestra a 7 perso-
nas que trabajan de forma directa con el proceso que involucra el inventario de 
mercadería de la empresa Amal productos, C.A al terminar con el desarrollo del 
proyecto se llega a las siguientes  conclusiones: 
El personal no conoce la existencia de un kardex lo que facilita el descontrol 
de la mercadería en el almacén de esta empresa. 
La mercadería no se encuentra clasificada , ni en su lugar dentro del almacén, 
esto ocasión tardanzas  en la entrega del producto a los clientes de la empre-
sa. 
No existe  un buen control interno en la documentación de la gestión realizada 
en el área de almacén. 
Por la parte contable se encontró que no existe conocimiento  del personal 
sobre la actualización de los registros contables. 
 No todo el personal interviene en la elaboración de inventarios periódicos 
dentro dela empresa 
 No existe coherencia con la mercadería encontrada en físico como en el 
software contable de la empresa. 
Se encontraron debilidades en el control de las salidas de productos en el al-
macén, tales como registros de las salidas y facturación de productos dentro 
de la empresa. 
Por lo anterior expuesto, no existe un sistema de control interno que permitie-
ra controlar las actividades que se desarrollan en almacén. (pp.58-59) 
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Becerra y Benítes (2012), Evaluación del control interno implementado en la 
cuenta inventario de la empresa Bodpuyango Cía. Ltda. del Cantón Huaquillas, 
Periodo 01 de enero Al 30 de junio del 2011, y propuesta de Mejoramiento. Tesis 
para conseguir el grado de ingeniería en Contabilidad y Auditoría. Contador Pú-
blico- Auditor, el presente trabajo de tesis tiene como objetivo evaluar la eficiencia 
de control interno de la cuenta de inventario de la empresa de bodegas de adua-
na Bodpuyango cía. Ltda., aplicando los métodos científicos, deductivo, inductivo, 
sintético, analítico mediante la aplicación del cuestionario, cuyos resultados per-
mitan conocer con exactitud las existencias de las bodegas, su ubicación y orga-
nización de las mismas. Al término de la investigación se llegó a la siguiente con-
clusión: 
Al realizar el cuestionario en la empresa y de acuerdo a las respuestas de ca-
da pregunta planteada hemos podido detectar que el control que se realiza en 
la misma se refleja en un nivel de confianza bajo debido a que los inventarios 
físicos son realizados de forma empírica, no se utiliza un método para la eva-
luación de los inventarios, no cuentan con personal idóneo para el manejo de 
los mismos, además la mercadería no cuenta con una codificación por lo que 
hace difícil su organización y ubicación.(pp. 107-108) 
 
Sarez (2015), Control de inventarios y su incidencia en el proceso contable 
de la empresa agroindustrial Rooslet S.A. de la ciudad de Machala periodo com-
prendido desde Julio a Diciembre 2012. tesis para  obtener el grado académico 
magister en auditoria y contabilidad el objetivo de esta tesis es analizar cuáles 
son las falencias que tiene el control del inventario en la empresa agroindustrial 
Rooslet S.A de la ciudad de Machala se estableció un enfoque cualitativo y cuan-
titativo  utilizando las técnicas  encuesta, documental biográfica esta investigación 
es experimental tomando como muestra a 134 contadores y al personal que se 
encarga del manejo de los inventarios en la empresa  agroindustrial Rooslet S.A. 
al término de la investigación se llegó a la siguiente conclusión : 
La empresa no cuenta con un proceso adecuado para el control de inventa-
rios para sus ingresos y salidas de mercadería lo cual ocasiona que no se se-
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pa con exactitud la cantidad de mercadería que tiene a una fecha determina-
da  
No existe continuidad en la aplicación de un sistema de control de inventario 
porque se cambia con frecuencia el método de valorización de inventarios lo 
cual trae consigo que la empresa no pueda efectuar un adecuado control de 
inventarios. (p.63) 
Balcázar (2015), El control de inventario y su impacto en el proceso contable 
de la Corporación Minera Rey de Oro S.A. de la ciudad de Machala, tesis de gra-
do para la obtención del título de ingeniero en Contabilidad y Auditoría – cpa  el 
objetivo de este proyecto es determinar cómo los controles de inventarios inciden 
en los procesos contables de la empresa minera la presente  investigación tiene 
como enfoque el predominante cualitativo. El enfoque tubo como beneficio dar so-
lución al problema encontrado con la finalidad de contribuir mecanismos de eje-
cución de adecuados procesos contables la problemática existente en la Corpo-
ración Minera Rey de Oro S.A., tienen sus causales, las mismas que fueron estu-
diadas desde el punto de vista cualitativo ya que de esta manera se pudo esta-
blecer las responsabilidades y acciones cometidas por cada uno de los actores de 
la contabilidad. También se utilizó las siguientes modalidades investigación de 
campo, documental, de observación, exploratoria y descriptiva tomando como 
población a  50 contadores porque tienen incidencia en las actividades que estos 
realizan, por lo que se concluyó que: 
No se han establecido procesos para la aplicación en el manejo de los docu-
mentos de soporte contable en sus transacciones, lo que ha determinado que 
sus registros no cuenten con la documentación de sustento legal. 
No ha determinado un procedimiento para el correcto cumplimiento del proce-
so contable y financiero, situación que ha provocado que no se cumpla con 
los principios y normas contables. 
Es notorio el descontrol que existe en el manejo y registro de materiales por 
parte del personal de bodega esto se debe a que no existen policías que re-
gulen las actividades del personal. 
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Falta de procedimientos en el control de la mercadería está incidiendo en las 
actividades diarias de la empresa y que por ende está repercutiendo para que 
las actividades en bodega se realicen de manera desordenada. 
Que en la empresa existen errores en el registro contable de las operaciones 
económicas, lo que ha provocado información irreal, poco confiable e inopor-
tuna. (pp. 85-86) 
Hurtado (2013),El control interno de las existencias y su incidencia de los re-
sultados económicos y financieros de la empresa curtiduría Orión S.A.C ,en la 
ciudad de Trujillo 2012,para optar por el título de contador público  el objetivo de 
esta tesis es  definir  de qué manera el control interno de las existencias  incide 
en los resultados económicos y financieros de la  empresa curtiduría Orión S.A.C 
el método  utilizado en esta investigación fue descriptivo analítico  utilizando las 
técnicas  como entrevista, encuesta, análisis de contenido  cuadros y procesa-
miento de datos se tomó como población y  muestra  a la empresa curtiduría 
Orión S.A.C. trabajando con 20 personas que laboran en esta empresa al termi-
nar el estudio y análisis de los datos recopilados se llegó a la siguiente conclu-
sión: 
Que el control interno de las existencias, producen efecto positivo en los re-
sultados económicos y financieros de la empresa. 
Se identificó la falta de control interno por la causa de las siguientes razones: 
El control de existencias con la que trabaja la empresa no es suficiente 
No se toma correctamente un inventario físico  
No cuenta con un sistema que indique cuando y cuanto comprar mercadería. 
U mal control  interno ocasiona  pérdidas de bienes, teniendo como conse-
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1.3 Teorías relacionadas al tema  
1.3.1 control interno. 
Control interno es un proceso sistemático elaborado por las diversas organizacio-
nes con la finalidad de tener un buen desarrollo dentro la organización para evitar 
y prevenir contingencias que perjudiquen futuramente a la empresa. 
También hay autores que nos dicen lo siguiente: 
Vilca (2012), nos dice que el “Control Interno es un proceso efectuado por 
los directivos, la gerencia y el personal de la Empresa para dar seguridad y poder 
a conseguir los objetivos trazados”. (p.7) 
 
Vizcarra (2013) ,nos dice que son todas las normas adoptados por una  en-
tidad para  conseguir objetivos trazados, esto ayuda a llevar  control  ordenado y 
eficiente de un negocio, incluyendo  la adherencia a las políticas administrativas, 
cuidando así los activos, la prevención y detección de fraude y error, la precisión 
e integridad de los registros contables y la oportuna información financiera confia-
ble. (pp. 312-317)  
1.3.1.1 ambiente de control. 
Vizcarra (2013) ,nos dice como la actitud global, conciencia y acciones de 
los altos gerentes y la administración son importantes para la entidad, en un sis-
tema de control interno. El ambiente de control incluye: 
La función del consejero de directores  
El estilo y  la filosofía de la gerencia 
Estructura organizada 
Un buen control de parte de la administración, incluyendo la función de auditoria 
interna, política de personal segregación de funciones. 
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1.3.1.2 procedimientos de control. 
Son políticas y pasos que sigue la administración para lograr lo objetivos específi-
cos de la entidad. 
1.3.1.3 riesgos del control interno. 
  riesgo de control. 
Se considera  riego a una representación errónea que pueda ocurrir en el saldo 
de una cuenta o clase de transacción y que pueda ser de suma importancia rela-
tiva individualmente o cuando se agrega con representaciones erróneas en otros 
saldos o clases, no prevenidos o detectados corregidos con oportunidad por el 
sistema de contabilidad y de control internos. 
riesgo de detección. 
Se considera riesgo de detección aquello procedimientos sustantivos que un audi-
tor no puede detectar  en una representación errónea que puede existir en un 
saldo de una cuenta o clase de transacción que puede ser  importante, indivi-
dualmente en otros saldos o clases.  (pp.312-318) 
1.3.1.4 componentes de control interno. 
ambiente de control. 
Falconi (2016) ,nos dice que  una comprensión adecuada del ambiente de 
control donde  se realizan las actividades de la entidad  para lo cual se evalúa si 
la administración, bajo la vigilancia de los encargados del gobierno cooperativo, 
ha creado, mantenido y fomentado una cultura de honestidad y comportamiento 
ético.  
1.3.1.5 proceso de evaluación de riesgo. 
Este procedimiento  investiga y comprende si la empresa tiene un proceso para 
detectar los riesgos del negocio que son importantes para el logro de los objetivos 
de la información financiera; saber la importancia del riesgo evaluar la probabili-
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dad de su ocurrencia y decidir sobre las accione a seguir para hacer frente a es-
tos riesgos.  
1.3.1.6 sistema de información incluida, los relacionados con los proce-
sos de negocios, relevante para la información financiera y de comuni-
cación.  
Se debe  entender el sistema de información incluyendo los sistemas relaciona-
dos al desarrollo del negocios  que son importantes  para la información financie-
ra; las diferentes tipos de operaciones generadas por la entidad que son significa-
tivas para la información financiera. 
1.3.1.7 actividades de control relevantes para la auditoria. 
Se debe entender  las actividades de control que son más importantes para la 
auditoria tomando en cuenta aquellas que el auditor considere necesario com-
prender , con el fin de evaluar los riesgos de error importante a nivel de asevera-
ciones de los estados financieros y diseñar los procedimientos de auditoria que 
respondan a los riesgos evaluados. (p. v1-v2)  
1.3.1.8 vigilancia de controles. 
 García (2012), también nos dice que control interno es el proceso que for-
ma parte de las  operaciones efectuado por la dirección y el resto del personal de 
una empresa para otorgar una seguridad razonable al logro de los objetivos si-
guientes: 
Información confiable  
Eficacia y eficiencia de las operaciones  
Cumplimiento de reglamentos y políticas establecidas  
Control de los recursos a todo tipo a disposición de la entidad. 
1.3.2 existencias. 
Valdivia y Ferrer (2013), no dice: Las existencias son activos también cono-
cidos como inventarios, Poseídos para ser vendidos en el curso normal de la ope-
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ración en proceso de producción con destino a dicha venta en forma de materia-
les o suministros para ser consumidos en el proceso de producción o en la pres-
tación de servicio. 
Por consiguiente, bajo este nombre son considerados los activos que son ob-
tenidos  para ser vendidos sin modificaciones (mercadería) o transformados 
(productos terminados); por lo tanto puede suceder el caso que el producto 
terminado de una industria se considerada como materia prima de otra indus-
tria según la NIC 2 (Normas Internacionales de Contabilidad)  esto también se 
considera al costo de producción de las prestadoras de servicios. (p. 9) 
Mamani (2014), nos dice que los inventarios comprenden aquellos servicios  
y bienes que pertenecen a una  empresa y tienen como fin  la transferencia o la 
prestación del servicio así como los bienes destinados al proceso productivo es-
tos inventarios deben ser medidos al costo o valor neto de realización el que sea 
bajo.(p.iv-9) 
1.3.2.1 costos. 
 costo de inventarios. 
Se consideran  todos los costos de compra de transformación y otros ocurridos al 
colocar las existencias a su ubicación y condición actual. 
costo de adquisición. 
Se considera como costos adquisición  de inventario aquello  precios de compra, 
derechos de importación si los hubiera  y otros impuestos (sin considerar  aque-
llos que la empresa puede recuperar posteriormente de las autoridades fiscales). 
costos de conversión. 
Se consideran  costos de conversión aquellos costos que son necesarios para 
elaborar un producto dentro del proceso de  producción como la mano de obra di-
recta, también incluyen la asignación sistemática de costos indirectos de produc-
ción variable y fijos en lo que se incurre para convertir los materiales en productos 
terminados . 




Como otros costos  se consideran  solo si se hubiera empleado para llevarlos a 
su ubicación presente.  
costo de inventario de un proveedor de servicios. 
El costo de inventario de un prestador de servicio se  medirá  por los costos que 
suponga su producción. Estos costos comprenden  fundamentalmente de mano 
de obra y costo de personal directamente involucrados en la prestación del servi-
cio, incluyendo personal de supervisión y otros costos indirectos que sean nece-
sarios para prestar sus servicios. 
Mamani (2014), nos dice que existen métodos para poder darle el costo 
adecuado a nuestras mercaderías y esto depende del tipo de negocio. 
1.3.2.2 métodos de valuación de inventarios. 
primeras entradas primeras salidas (p.e.p.s.). 
Este método nos dice que los bienes adquiridos o elaborados  antes será los pri-
meros en ser vendidos y posteriormente los productos que queden como existen-
cia final serán aquellos productos  adquiridos o producidos recientemente . 
promedio ponderado. 
Se consideran las existencias adquiridas de distintos precios dando importancia  
al volumen de la unidades producidas posteriormente la suma de los precios tota-
les se divide entre el total de unidades este método en forma teórica  determina 
un nuevo costo unitario este puede ser más alto o más bajo que el costo medio 
existente, es decir este método tiende a nivelar las fluctuaciones de los costos 
unitarios establecidos. 
identificación especifica. 
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 Este tipo de costo puede identificarse para cada producto cuando las 
existencias vendidas son distintas o las existencias que se segregan para un 
proyecto específico. 
inventario al detalle o por menor. 
Este costo es utilizado frecuentemente  en el sector comercial al por menor para 
medir las existencias  cuando hay un gran número de artículos que roten veloz-
mente que tiene márgenes similares y para los cuales resulta dificultoso utilizar 
otro método. 
existencia básica. 
Este método es utilizado mayormente por las fábricas que tienen en  stock pro-
ductos en  cantidad mínima de materia prima y suministros en función de una re-
serva distinta a hacer frente a la producción y a las necesidades de los clientes. 
1.3.3 situación económica y financiera. 
Situación económica y financiera es la posición que se encuentra una empresa, 
son resultados obtenidos en determinado periodo que implica procesos, opera-
ciones y decisiones tomadas por los altos gerentes y personal involucradas en la 
empresa. La situación económica y financiera se revela a través de los Estados 
Financiero presentados anualmente y son elaborados por un contador público co-
legiado dichos resultados reflejan la eficacia y (mejor utilización de recursos) efi-
ciencia (capacidad para alcanzar un objetivo) de los trabajadores y encargados 
de dirigir la empresa porque resume las operaciones y decisiones tomadas me-
diante ese periodo. 
(Active Partner, S.F.), citado por Muro (2014) nos dice que la Situación fi-
nanciera es  el estado del activo y la situación financiera, del pasivo y del patri-
monio de una entidad  en un en un periodo especifico, reflejado mediante el ba-
lance de situación. A esto se le puede agregar que es las posibilidades que tiene  
la empresa para afrontar  sus obligaciones corrientes y no corrientes que haya 
contraído en el desarrollo de sus actividades económicas. (p.24) 




De acuerdo a Briceño (2013), citado por (Muro, 2014) la información finan-
ciera es proporcionada por medio de los Estados Financieros. (…) que tienen 
como fin último informar en forma integral en un momento determinado o a lo lar-
go de un período especifico , la situación económico-financiera de la empresa a 
fin de dar a conocer las buenas decisiones , corregir, si es necesario , las accio-
nes tomadas durante el periodo analizado. 
 
1.3.3.2 objetivo de los estados financieros. 
Apaza (2011), “el objetivo de los estados financieros es dar  información 
acerca de cómo está  el rendimiento de la empresa y  la situación financiera , pa-
ra que pueda ser útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar deci-
siones económicas”. (p.12) 
 
1.3.3.3 análisis de los estados financieros. 
Apaza (2011),nos dice todos los inversionistas compran acciones de capital 
social, los inversionistas invierte dentro de la empresa esperando recibir intereses 
y pagos eventuales tomando el riesgo de no recibir lo esperado para eso se utiliza 
los estados financieros tenemos dos tipos de analisis. 
análisis horizontal. 
El análisis  horizontal de porcentajes estudia los aumentos y disminuciones 
de las partidas relacionadas en los estados financieros. El resultado de cada  par-
tida del estado más reciente se comprara con los resultados de años anteriores 
tomando en cuenta las cantidades en que aumentó o disminuyó. El análisis hori-
zontal puede incluir una comparación entre dos periodos  en este caso el estado 
inicial se utiliza como base. (p.540) 
análisis vertical. 
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El análisis vertical  de porcentaje se utiliza para mostrar la relación de cada 
uno de los factores en el total dentro de un solo periodo El análisis vertical es limi-
tado y solo analiza un solo periodo su importancia se  amplía al elaborarse esta-
dos comparativos. (p.543). 
análisis de razones financieras.  
Además de los análisis mencionados anteriormente también existe otras re-
laciones en razones y porcentajes con frecuencia estas partidas se toman de los 
estados financieros. (pp.546-562) 
a. razones de liquidez. 
Es el activo que puede convertirse en efectivo rápidamente sin 
perder su valor significativo y original este razón estudia a los activos 
en efectivo, especialmente los activos corriente como los inventarios y 
las cuentas por cobrar comerciales, siendo  medio primordial de una 
empresa para tener los recursos que necesita para saldar sus cuentas 
corrientes .Por lo tanto mientras más líquida sea una empresa demues-
tra de que tan  capaz sea para cubrir sus obligaciones corriente. (p.550) 
b.  razón corriente. 
 Esta razón divide el activo corriente entre las obligaciones co-
rrientes. Mientras más alto sea el valor de este índice, mayor será la 
capacidad de la empresa para asumir sus deudas corrientes. (p.552) 
Formula:  Activo corriente / pasivo corriente   
c. prueba acida. 
Se obtiene descontando los inventarios de los activos corriente y poste-
riormente dividiendo la parte restante entre el pasivo corriente  
Formula: 
Activo corriente – Existencias – gastos pagados por     
  anticipado / pasivo corriente 
d. razón de gestión. 
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Calcula la eficiencia de una empresa para administrar sus activos. 
(p.552) 
rotación de inventarios. 
Se define de la siguiente manera. (p.552) 
Formula: 
Costo de ventas / Inventario promedio de existencias  
 
rotación de activos fijos. 
Esta razón se encarga de medir cuan eficiente es la empresa para utili-
zar sus inmuebles maquinaria y equipo y ayudar a generar ingresos, se 
calcula de la siguiente manera.   
Formula: 
                 Ventas /Activo fijo neto 
 
e. razones de endeudamiento 
Esta razón nos indica cuanto rinde una empresa sobre las inversiones 
en activos  realizadas. 
Formula: 
                Pasivo total /Activo total  
 
f. razón del patrimonio sobre los activo  
Esta razón nos indica el porcentaje de financiación de los activos con 
bienes propios de la empresa. 
Formula: 
                Total patrimonio / Activos totales 
 
análisis de las razones de rentabilidad. 
Caballero (2013), dice el siguiente que las razones se encargan de medir las 
ganancias generadas por el patrimonio las ventas los activos el capital social so-
bre la utilidad generada. 
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a. rentabilidad patrimonial: ROE mide la rentabilidad generada por los 
accionistas es decir nos muestra la utilidad obtenida por cada sol de 
inversión que se realizó durante el ejercicio. 
      Formula: 
Utilidad (o perdida) /patrimonio 
b. rentabilidad de los activos: ROA nos indica cuanto es la ganancia 
que producen los activos de la empresa. 
                   Formula: 
utilidad neta /activo total 
c. rentabilidad de la venta neta: este ratio mide cuanto es la ganancia 
obtenida según la mercadería vendida. 
            Formula: 
utilidad neta /ventas netas 
d. margen bruto: esta razón las ganancias obtenidas de las ventas 
según la utilidad bruta .  
          Formula: 
utilidad bruta/ventas netas 
e. margen ebitda: sale del estado de ganancias y pérdidas antes de 
deducir los egresos. 
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1.3.4 control interno de existencias. 
Es un proceso sistemático que permite tener un mejor control sobre las activida-
des y bienes dentro del área de almacén, logrando que  la empresa conozca con 
exactitud las existencias que posee y previniendo a corto o largo plazo inconsis-
tencias que pueden ocasionar pérdidas. 
Hurtado (2013), para tener un buen control de existencias dentro de una 
empresa se necesita personal capacitado que conozca sus deberes y obligacio-
nes dentro del área de almacén , para lo cual la entidad debe especificar al deta-
lle  las funciones a realizar y se pueda trabajar de manera ordenada el desarrollo 
de sus actividades (p.20) 
Estupiñan (2003), citado por Misari ,(2012) nos dice que control interno es 
un proceso de  planeamiento , conjunto de métodos y procedimientos que asegu-
ren que los activos estén debidamente protegidos que los registros contables 
sean fidedignos y que la actividad de la entidad se desarrolle eficazmente según 
directivas marcada por la administración. (p. 18) 
Santillana (2006), citado por Misari (2012), nos dice que el establecimiento 
de sistemas de control interno para efectos de controlar y administrarlos inventa-
rios es necesario contar con información contable sobre los mismos además es-
tos inventarios son indispensables preparar los estados financieros ya que la 
constancia física de sus existencias es la base de la información consignada en 
tales documentos. Así mismo sirve como una salida base para la toma de deci-
siones de compra. (p. 18) 
Por otro lado, Longenecker (2007), citado por Misari nos dice “Mantener el 
inventario en un nivel óptimo minimiza el riesgo de agotamiento de la existencias 
y elimina el exceso de inventario, ahorra dinero y contribuye en la actividad de 
operación”. (p. 19) 
 
1.4. Marco normativo 
La investigación se realizó en base a los componentes del modelo coso I, 
coso II y coso III. Estupiñan (2014) 
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1.5 Formulación del problema 
¿Cómo incide el control interno de existencias en la situación económica y finan-
ciera de la empresa Ingeniería de Sistemas Industriales S.A.Trujillo -  Año 2016? 
1.6 Justificación del estudio 
La presente investigación se justifica Teniendo en cuenta lo dicho en la me-
todología de la investigación 5ta edición de Hernández, Fernández, Baptista 
(2010). (p.40) 
Conveniencia. Esta investigación sirve para conocer si el control interno de inventa-
rios que viene llevando hasta hoy la empresa Ingeniería de Sistemas Industriales 
S.A. incide en su situación económica y Financiera. 
 Relevancia social. La investigación tiene como finalidad ayudar a la empresa  Inge-
niería de Sistemas Industriales S.A. de la ciudad de Trujillo y también a las demás 
empresas  para que puedan conocer  si realmente un buen control interno de inven-
tarios incide en la Situación Económica y Financiera de las empresas con este mis-
mo rubro. 
Justificación Teórica. El desarrollo de la presente investigación se justifica de 
acuerdo a que la empresa Ingeniería de Sistemas Industriales S.A. de la ciudad de 
Trujillo, necesita conocer cuánto incide   un buen control interno de inventarios para 
la situación económica y Financiera de la empresa, además esto permitiría dar más 
importancia al manejo y control del patrimonio dentro de la empresa. 
Justificación Metodológica. Esta investigación empleará un conjunto de técnicas, 
principio y procedimientos del análisis para que los resultados alcanzados  sirvan de 
base a la empresa Ingeniería de Sistemas Industriales S.A en la ciudad de Trujillo 
para saber la incidencia que puedan tener los inventarios en la situación económica y 
Financiera de la empresa y así tener un mejor control interno de sus inventarios  
Justificación Práctica. Esta investigación beneficiará a la empresa Ingeniería de 
Sistemas Industriales S.A en la ciudad de Trujillo, que de forma directa o indirecta,  
 
 





El control interno de existencias incide favorablemente en la situación económica y 




Analizar el control interno de existencias y su incidencia en la situación económica y 
Financiera de la empresa Ingeniería de Sistemas Industriales S.A. Trujillo – Año 2016 
 
1.8.1 Objetivos específicos  
 
1. Identificar las deficiencias de control interno en el área de almacén de la 
empresa Ingeniería de Sistemas Industriales S.A. Trujillo -Año 2016. 
2. Analizar la situación Económica y financiera de la empresa Ingeniería de 
Sistemas Industriales S.A. Trujillo - Año 2016. 
3. Proponer un sistema de control interno de existencias en la empresa In-












2.1 Tipo de Investigación  
Aplicada: por que busca dar solución y mejorar los problemas encontrados en el 
área de almacén de la empresa ISISA utilizando teorías y conocimientos ya estable-
cidos anteriormente.  
Descriptiva: por que describe y determinara si el control interno de existencias inci-
de en la situación económica y financiera de la empresa ISISA, Trujillo - Año 2016.  
Orientada: porque no solo se hará aportes teóricos, sino porque busca dar solución 
al problema encontrado en el área de existencias de la empresa Ingeniería de Sis-
temas Industriales S.A. 
 
2.2 Diseño de investigación 
Este proyecto se desarrollara mediante la investigación de tipo no experimental de 
corte transversal por porque los datos fueron extraídos de la realidad observada es 
decir en su contexto natural para luego ser analizadas en una etapa determinada; 
durante esta etapa de estudio se trató de investigar como el control interno de exis-
tencias incide en la situación económica y Financiera de la Empresa Ingeniería De 
Sistemas Industriales S.A.Trujillo – Año 2016 
 
2.3 Variables, operacionalización 
 Variable independiente: Control Interno de Existencias  
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Tabla 2.1           
 Operacionalización de variable independiente control interno de existencias. 







nos dice que control 
interno es un proceso 
de  planeamiento, 
conjunto de métodos 
y procedimientos que 
aseguren que los ac-
tivos estén debida-
mente protegidos que 
los registros conta-
bles sean fidedignos 
y que la actividad de 
la entidad se desarro-
lle eficazmente según 
directivas marcada 























- N° de faltantes 
de mercadería  
Información y 
comunicación 




- N° stock de mer-
cadería 
 
Nota: Detalle de la operacionalización  de la variable independiente 
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Tabla 2.2           










Muro (2014) nos dice 
que la Situación finan-
ciera es  el estado del 
activo y la situación 
financiera, del pasivo y 
del patrimonio de una 
entidad  en un en un 
periodo especifico, 
reflejado mediante el 
balance de situación. 
A esto se le puede 
agregar que es las po-
sibilidades que tiene  
la empresa para afron-
tar  sus obligaciones 
corrientes y no corrien-
tes que haya contraído 
en el desarrollo de sus 
actividades económi-
cas. (p.24) 
Esta variable  se 



















Nota: Detalle de la operacionalización  de la variable dependiente 
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2.4 Población y Muestra 
2.3.1 población. 
 Ingeniería de Sistemas Industriales SA 
2.3.2 muestra. 
Área de almacén de la empresa Ingeniería de Sistemas Industriales SA, Trujillo - 
Año 2016. 
2.5 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1 técnicas. 
Dentro de esta investigación se utilizaran las siguientes técnicas. 
2.4.1.1 entrevista. 
Esta técnica busca relacionar directamente al investigador y entrevistado. Para 
conocer los procedimientos empleados en la empresa, será dirigida al encargado y al 
gerente general para conocer mediante ellos la situación de la empresa Ingeniería de 
Sistemas Industriales SA y su operacionalidad. 
2.4.1.2 análisis documentario. 
Para realizar el desarrollo de las variables se recopilara información documental 
de la empresa Ingeniería de Sistemas Industriales SA de la ciudad de Trujillo para  
verificar que la información encontrada sea veraz y eficiente. 
2.4.2 instrumentos. 
En esta investigación se utilizara los siguientes instrumentos. 
2.4.2.1 guía entrevista. 
Mediante esta guía se recolectara datos concretos de la empresa que se necesi-
tan, para esclarecer  la situación que se analizará. Los datos conseguidos, se clasifi-
caran, a fin de facilitar el trabajo de investigación y de su análisis.  
 
 




2.4.2.2 guía de análisis documental. 
Se  elaborara una lista ordenada en el cual se considerará datos importantes que 
se tiene que tomar en cuenta durante  la operación o  cualquier aspecto relacionado 
con la empresa.   
2.6 Métodos de análisis de datos 
En esta investigación se utilizara hojas de cálculo (Excel) con la finalidad de anali-
zar las variables estudiadas y conocer mejor el tema que se está investigando, y así 
se puedan cumplir los objetivos planteados en el proyecto de investigación que se 
está  estudiando. 
2.7 Aspectos éticos 
Esta investigación está elaborada de acuerdo al reglamento y normas establecidas 



















3.1 Generalidades de la empresa 
3.1.1 datos generales. 
La empresa Ingeniera de Sistemas Industriales SA con ruc 20314316461 ubicada en 
block  C Mza N Dpto. 103 urb vista hermosa es una empresa encargada de vender 
productos eléctricos y prestar servicios de mantenimiento eléctrico a tablero de alta 
tensión tanto al sector privado como al público actual mente pertenece a uno de los 
socios de la cámara de comercio utiliza para su área contable el sistema contasis 
cuenta actualmente con 5 colaboradores dentro de su área de producción y 2 perso-
nas en el área  administrativa. recuperado de http://www.isisa.com.pe . 
3.1.1.1 misiones. 
 Somos una empresa que busca brindar opciones integrales para la optimiza-
ción de los procesos industriales y soluciones a la problemática de los mismos. 
 Satisfacer ampliamente los requerimientos de nuestros clientes, mediante la 
aplicación de buenas prácticas de ingeniería, servicio de atención al cliente, dis-
ponibilidad de soporte y gestión. 
 Ofrecer a nuestros clientes un apoyo técnico – comercial de calidad, con la fi-
nalidad de participar activamente en el éxito de sus planes de crecimiento. 
3.1.1.2 visiones  
Ser una empresa líder a nivel nacional en comercialización de productos industriales 
y servicio de ingeniería, la cual, busca satisfacer las necesidades de los clientes su-
perando sus expectativas brindándoles valor agregado y calidad en las actividades 
realizadas y trabajando de manera comprometida con la realización de los colabora-
dores. 
3.1.1.3 marco axiológico. 
 
 Creatividad para mejora continua 
Buscar nuevas formas y oportunidades de sorprender a nuestros asociados. 
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 Ir más allá de las expectativas. 
Ser creativo en la búsqueda de soluciones analizamos y proponemos alter-
nativas para solucionar problemas que puedan surgir dentro de la empresa 
las cuales posteriormente serán evaluadas por la alta dirección decidiendo 
la ideas que serán implantadas y las que no. 
Trabajamos en equipo. 
Participar activamente como un gran equipo hacia una meta en común. 
Respetar la idea de los demás 
Apoyarnos unos a otros, demostrar compañerismo. 
 Nos comprometemos. 
Identificarse con los objetivos de la organización 
Identidad corporativa (colaboradores comprometidos) 
Trabajar siempre con una actitud positiva 
 Excelencia y calidad. 
Pasión por ser los mejores en todo lo que hacemos y ofrecemos 
Excelencia en la Atención al Cliente para tener clientes satisfechos. 
Productos de Calidad. 
Iniciativa  
 Esforzarnos por ser cada día mejor  
Tomar la iniciativa, hacer que las cosas mejoren. 
Siempre estar dispuesto a aprender más y consolidarnos. 
 Transparencia e Integridad en las actividades realizadas 
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Actuar con respeto y honestidad  
Decir siempre la verdad. 
Ser coherente con lo que digo y hago, actuar en base a principios. 
 Seguridad en las labores y en los ambientes 
Damos todos los implementos de seguridad 
La seguridad de nuestros empleados es lo primordial. 
3.1.2 principales proveedores 
La empresa ISISA es un distribuidor del prestigioso grupo SCHNEIDER ELECTRIC, 
pero también cuenta con proveedores como  
 Sonepar Perú SAC (Dirome) 
 Precisión Perú SA 
 Promotores Eléctricos SA (Promelsa) 
 Ceyesa Ingeniería Eléctrica SA 
3.1.2 principales clientes 
 Minera Poderosa 
 Minera Comarsa 
 Minera Barrick 
 Minera Santa Rosa 
 Razzeto 
 Casa grande(Azucarera) 
 Tecsup 
 Camposol 
 Cartavio S.A.A.  
 
3.1.3 descripción de los movimientos del área de almacén 
La empresa registra los movimiento de almacén en un sistema virtual en la nube fue 
elaborado por uno de sus trabajadores con conocimientos de sistemas durante el 
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2012 hasta el momento cuenta con ese sistema , las operaciones realizadas en esta 
área son de la siguiente manera se recepción la mercadería la cual viene con un có-
digo en factura se ingresa al sistema, si la mercadería ingresada ya tiene un historial 
anteriormente solo se agrega stock  , pero si la mercadería nunca tuvo un historial se 
crea el producto mediante  en un botón del sistema que indica agregar ,al momento 
de dar salida de mercadería de almacén se procede de la misma manera solo con el 
botón que indica  retirar stock . 
 
3.2 Control interno de existencias de la empresa ingeniería de Sistemas Indus-
triales SAC, Año 2016 
 
Para desarrollar el primer objetivo de esta investigación se realizó una entrevista al 
encargado de almacén y al gerente general de la misma forma se obtuvo información 
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3.2 Control interno de existencias de la empresa ingeniería de Sistemas Industriales SAC, Año 2016 
Tabla 3.1       
Entrevista al gerente general de la empresa Ingeniería de sistemas industriales SA 
Ítems Respuesta Comentario Efecto 




"….Si  la empresa cuenta con un 
MOF pero no se aplica hace va-
rios años y los trabajadores no 
conocen de las funciones a reali-
zar…" 
Durante la entrevista el gerente nos alcanzó el 
MOF y se observó que en la práctica nadie cumple 
con las funciones establecidas en el MOF  
Negativo porque no cumplen con las 
funciones del puesto ocasionando  
malestar y desorden  reflejándose en 
el área de almacén. 
¿Los trabajadores 
tienen conocimien-
to de la visión, mi-
sión y valores de la 
empresa? 
"….Si, La empresa cuenta con 
una misión, visión y valores que 
colgó en un cuadro enmarcado a 
la entrada de oficina pero los 
trabajadores no le toman impor-
tancia…" 
Se observó los cuadros de la misión, visión y valo-
res de la empresa colgados en la pared del domici-
lio fiscal. 
Negativo porque los trabajadores no 
tienen un enfoque claro y conciso de 
las  metas propuestas. 
¿Empresa evalúa 
contrastantemente 
los riesgos que se 
presentan en esta 
área de almacén? 
"….La empresa solo evalúa los 
riesgo en almacén  si se realiza 
una auditoria…" 
El gerente general  me comunico que  se evalúa 
los riesgos si hay una auditoria. 
Negativo porque  esto ocasiona des-
orden y mala manipulación de los 
inventarios en la empresa. 
¿El encargado de 
almacén conoce sus 
funciones a realizar 
dentro del área? 
"….el encargado de almacén si 
conoce las funciones a realizar 
dentro del almacén…" 
Se le pidió un cargo donde demuestre que el en-
cargado de almacén recepción el MOF, pero me 
comunicaron que solo fue en forma verbal. 
Negativo porque no realizaría todas 
las funciones que tiene que desem-
peñar en el puesto con la justificación 
que nunca se le informo. 
¿Cuenta con un 
software que le 
ayude a controlar 
mejor las existen-
cias? 
"….si cuenta con un software 
que ayuda a controlar la merca-
dería …" 
Se verifico que la empresa si cuentan con un soft-
ware donde ingresan su mercadería. 
Positivo porque ayuda a procesar 
más rápida la información logrando 
tener información real y más rápida 
para la toma de decisiones. 
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¿Existe un control 
mediante algún 
formato sobre la 
salida y entradas de 
mercadería? 
"….No existe control porque 
muchas veces cuando el encar-
gado de almacén no se encuen-
tra los que solicitan mercadería 
ellos mismos sacan la mercade-
ría…" 
Se observó que no existe un control de mercade-
ría,  en varias ocasiones se retira mercadería  
cuando el encargado de almacén no se encuentra 
y se olvidan de comunicarle. 
Negativo porque se genera desorden 
y un mal control de los bienes de la 
empresa. 
¿Existe mercadería 
deteriorada por mal 
almacenamiento o 
mercadería que se 
desvalorizo por el 
paso de los años? 
"….si, productos que están des-
continuados por el paso del 
tiempo cambios en el modelo   
…" 
Se observó y se tomó fotos de la mercadería des-
continuada 
Negativo porque genera perdida a la 
empresa. 
¿El área de almacén 
se encuentra cons-
tantemente comu-
nicado con el área 
de logística? 
"….si, cada orden de compra en 
el área de almacén se coordina 
con logística…" 
Se observó que no se cuenta con stock de produc-
tos con mayor rotación  
Negativo porque genera retrasos en 
los pedidos de los clientes ocasionan-
do malestar o una posible pérdida de 
cliente por la ineficiencia de los des-
pachos. 
¿Se realizan inven-
tarios físicos? ¿Cada 
que tiempo? "….si, los inventarios se realizan 
cada año…" 
Se solicitó el ultimo inventario tomado y nos al-
canzaron el inventario de fin de año. 
Negativo porque no se  tienen un 
control de las existencias de la em-
presa  haciendo que las inconsisten-
cias sean difíciles de encontrar. 
¿Existen mercadería 
que está en el sis-
tema de almacén 
mas no se encuen-
tra en su físico? 
"….Si , ocurre cuando retiran 
mercadería o ingresa  mercade-
ría cuando el encargado e alma-
cén no se encuentra…" 
 se llegó a comprobar mediante la verificación de 
los reportes del sistemas  y encontramos merca-
dería registrado en el sistema de  almacén y  no se 
encontró la mercadería en forma física . 
Negativo porque no se  tiene control 
exacto de la mercadería. 
        
Nota : Tabla 3.1 entrevista  realizada al gerente general jefe inmediato del área de almacén de la empresa ISISA   
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Tabla 3.2       
Entrevista al encargado de almacén  de la empresa Ingeniería de sistemas industriales SA 
Ítems Respuesta Comentario EFECTO 
¿Hace que tiempo  
labora  en la empre-
sa? 
"….desde Mayo del 2015…" Se solicitó el contrato de trabajo desde que inició sus actividades nos comunicó que lleva 
trabajando con recibo por honorarios desde 
la fecha que ingreso. 
Negativo porque el trabajador no cuenta 
con una estabilidad algo negativo para la 
empresa porque en  cualquier momento 
puede abandonar el puesto de trabajo por 
una tentativa más estable y segura. 
¿Los trabajadores 
tienen conocimiento 
de la de la funciones 
a realizar dentro del 
área de almacén? 
   "...si, conoce  las funciones a 
realizar…" Nos comunicó el trabajador que las funciones a realizar  dentro de su puesto de trabajo solo 
se  le indicaron verbalmente. 
Negativo porque el trabajador no llegara a 
cumplir cabalmente con todas las funciones 
ocasionando malestar en el área de trabajo. 
¿Quiénes están auto-
rizados para ingresar 
al almacén? 
"….no existe, a pesar que estoy 
como encargado todos ingre-
san almacén sin necesidad de 
estar autorizado…" 
No existe autorización para ingresar al área 
de almacén la mayoría de trabajadores en-
tran y salen de almacén sin que nadie diga 
nada. 
Negativo porque ocasiona desorden y posi-
bles pérdidas dentro del área de almacén. 
¿Se revisa la guía de 
remisión con el mon-
to ingresado al área 
de almacén? 
"…. Si cada vez que llega mer-
cadería al área de almacén se 
revisa la mercadería pero lo 
hace el que vendió el produc-
to…" 
Nos indica que el solo revisa las cantidades  
que llegan almacén mas las cualidades lo 
revisa el que vendió la mercadería. 
Negativo  porque retrasa el trabajo de los 
demás ocasionando incumplimiento de 
labores diarias. 
¿Cuenta con un soft-
ware que le ayude a 
controlar mejor las 
existencias? 
"….Si, la empresa cuenta con 
un sistema que ayuda a tener 
un mejor control de las existen-
cias…" 
La empresa cuenta con un software creado 
en el 2012 el cual hasta el momento no se 
realiza el mantenimiento adecuado. 
Negativo porque el software no se realizó el 
debido mantenimiento ocasionando distor-
sión en la base real de datos. 
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¿Existe un control 
mediante algún for-
mato sobre la salida y 
entradas de merca-
dería? 
 "...Si existe formatos pero nun-
ca se aplicaron  la salida y en-
tradas de mercadería mayor-
mente no se controlan por que 
las compras mayormente son 
de acuerdo al trabajo por reali-
zar…" 
Si existen formatos que no se aplican para 
controlar la mercadería. 
Negativo porque no se lleva control de la 
mercadería que sale de almacén. 
¿Existe mercadería 
deteriorada por mal 
almacenamiento o 
mercadería que se 
desvalorizo por el 
paso de los años? 
 "...sí. Existe mercadería que no 
se encuentra almacenada co-
rrectamente y productos que 
cambiaron o se les agrego algo 
más en mala producción …" 
Si existe mercadería que con el paso de tiem-
po  en su fabricación se agregó un plus al 
producto quedando mercadería antigua sin 
uso. 
Negativo porque ocasiona pérdidas a la 
empresa, manteniendo un almacén inflado 
de productos que ya no se encuentran en 
vigencia, para salir a  la venta. 
¿El área de almacén 
se encuentra cons-
tantemente comuni-
cado con el área de 
logística? 
 "...no, cuando se solicita el 
producto recién se consulta si 
hay en stock…" 
 Cuando se realiza un pedido por el cliente, 
recién se comunica a logística que no hay en 
stock el producto 
Negativo porque ocasiona posible perdidas 
de clientes al no tener mercadería disponi-
ble en almacén. 
Nota : Tabla 3.2 entrevista  realizada al responsable  del área de almacén de la empresa ISISA   
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Tabla 3.3   
Faltante de mercadería  de la empresa ISISA año 2016 
 







A9F74220 INTERRUPTOR 20A 2 POLOS ACTI 9 IC60N - 20 KA/230 VAC; 6 
KA/440 VAC 
1 S/.    80.20 S/.    80.20 
A9F74101 INTERRUPTOR 1A 1 POLO IC60N ACTI 9 - 50 KA/127 VAC; 3 
KA/415 VAC 
1 S/.    61.40 S/.    61.40 
A9F84202 INTERRUPTOR 2A 2 POLOS ACTI 9 IC60H - 70 KA/230 VAC; 50 
KA/440 VAC 
1 S/.  142.00 S/.  142.00 
MCT2W RESISTENCIA DE PINES CELESTE 1 S/.  210.50 S/.  210.50 
STBDA BLOQUE DE CONTACTOS MODICON STB 1 S/.    29.70 S/.    29.70 
TSXCDP10201A CABLE DE CONEXION TELEFAST PARA MODULO FV37 CO-
NECTORES HE10 1M 
1 S/.    96.90 S/.    96.90 
XB4BW33M5 PULSADOR VERDE METALICO LUMINOSO RASANTE CON LED 
NA + NC 220V 
1 S/.  136.00 S/.  136.00 
XB4BW34B5 PULSADOR ROJO METALICO LUMINOSO RASANTE CON LED  
NA + NC 24 VAC/DC 
1 S/.    99.90 S/.    99.90 
XB4BW35M5 PULSADOR AMARILLO METALICO LUMINOSO RASANTE CON 
LED NA + NC 220 VAC 
1 S/.  136.60 S/.  136.60 
XB4BS8442 PARADA DE EMERGENCIA TIPO HONGO ROJO DIAMETRO 
40MM CONTACTO NC 
1 S/.  103.00 S/.  103.00 
XB4BJ33 SELECTOR METALICO DE MANIJA LARGA NO LUMINOSO NE-
GRO CONTACTO 2NA 3 POSICIONES 
1 S/.    92.90 S/.    92.90 
XB4BVB4 PILOTO ROJO METALICO LAMPARA LED 24 VAC/VDC DIAME-
TRO 22MM HARMONY XB4 
1 S/.    52.50 S/.    52.50 
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XB4BD33 SELECTOR METALICO DE MANIJA STANDARD NO LUMINOSO 
NEGRO CONTACTO 2NA 3 POSICIONES FIJAS 
1 S/.    89.10 S/.    89.10 
ZBVG3 BLOQUE LUMINOSO LED VERDE 110-120 VAC PARA ASOCIAR 
CON XB4/XB5/XALD/XALK/XALF 
2 S/.    32.60 S/.    65.20 
ZB4SZ3 TAPA METALICA PARA CUBRIR ORIFICIOS PARA 22MM HAR-
MONY XB4 
1 S/.    16.20 S/.    16.20 
ZBP0A CAPUCHON DE GOMA CON BASE EXTERNA 9 S/.      4.70 S/.    42.30 
9001KA2 BLOQUE DE CONTACTO 1NA VERDE DIAMETRO 30MM HAR-
MONY 9001K 
2 S/.    28.70 S/.    57.40 
ZB2BE102 BLOQUE DE CONTACTO NC PARA HARMONY XAC 1 S/.    26.00 S/.    26.00 
BMXFCC503 CABLE DE CONEXION 40 VIAS CONECTOR 2 x HE10 PARA MO-
DICON M340 LONGITUD 5M 
1 S/.  583.40 S/.  583.40 
XBTZ925A CABLE PARA PROGRAMACION XBT-N XBT-R Y XBT-RT (USAR 
CON CONVERTIDOR TSXCUSB485) 
1 S/.  142.10 S/.  142.10 
SENPRE01 SENSOR DE PRESION RANGO 0-50 PSIG 1 S/.1,197.00 S/.1,197.00 
CUTP-03 CABLE UTP CATEGORIA 6A 1859218 4 PARES HILOS 1 S/.  250.00 S/.  250.00 
EK001 CABLE DE EXTENCIÓN KOBALT 5M 1 S/.  150.00 S/.  150.00 
 




Nota :  Tabla 3.3  toda la mercadería de esta lista  se encontró registrada en el sistema de almacén más al momento de realizar el inventario la mercadería no 
se encontró y no existe venta ,ni  evidencia que pueda sustentar la salida de esta mercadería  ,lo que llevaría a la empresa a tener una  pérdida de s/. 3,860.30 
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           Tabla 3.4  
                      Productos descontinuados de la empresa ISISA año 2016 
 
INVENTARIO DEPRODUCTOS DESCONTINUADOS POR EL PASO DE LOS AÑOS ALMACEN ISISA 2016 
        
ITEM REFERENCIA DESCRIPCION DEL PRODUCTO CANTIDAD MEDIDA UBICACIÓN PRECIO UNIT PRECIO TOTAL 
172 LU2MB0BL BLOQUE INVERSOR LU2M 32A 
24VCD SIN CONECTORES. 
MONTAJE DIRECTO 
1 UND A2-D3 S/.           345.00 S/.     345.00 
174 LU9BC11 BORNERO PARA CONTACTO-
RES AUXILIARES LU9 TESYS U 
1 UND A2-D3 S/.           482.00 S/.     482.00 
237 LR2D1312 RELE TRIPOLAR TESYS D 5.5 - 
8A CLASE 10A 
1 UND A3-E2 S/.           157.00 S/.     157.00 
241 3RH1911 BLOQUE AUXILIAR PARA CON-
TACTOR 1NO, 1NC 
1 UND A3-E2 S/.             56.10 S/.       56.10 
255 PMV50A25 RELE DE PROTECCION TRIFA-
SICOTRUE RMS MULTIFUNCION 
1 UND A3-E3 S/.           707.00 S/.     707.00 
277 EP01 SENSOR DE PRESION RELATI-
VA 0-25 Bar 
1 UND A3-D2 S/.           620.00 S/.      620.00 
278 VW3A9107 KIT PARA CONFORMIDAD IP21 2 UND A3-C1 S/.             94.65 S/.     189.30 
289 SR1B201FU RELE TEMPORIZADOR 100-240 
VAC 12 ENTRADAS 8 SALIDAS 
CON RELOJ 
1 UND A3-C3 S/.           650.00 S/.     650.00 
352 TWDNC01M PLC TWIDO CONVERSOR CA-
NOPEN DE 24V 
1 UND A4-F2 S/.       1,500.00 S/.  1,500.00 
366 VW3A8114 ADAPTADOR MODBUS BLUE-
TOOTH 
1 UND A4-E1 S/.           420.00 S/.     420.00 
375 MPCYN00CF100N MEMORIA DE 1GB PARA MAGE-
LIS HMIGTO 
1 UND A4-D1 S/.             80.00 S/.       80.00 
386 1756ENBT PUENTE DE COMUNICACION 
PARA ETHERNET/IP 10/100 Mb/s 
128 CONEXIONES LOGICAS 64 
I/64 O 
1 UND A4-D2 S/.             41.80 S/.       41.80 
389 TAS40 BLOQUE TERMINAL DE CONEC- 1 UND A4-D2 S/.           152.00 S/.   152.00 
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TOR MIL, ENCHUFE DE 40 PO-
LOS 
394 MCRCUIUIDCI AMPLIFICADOR MCR 3 VÍAS DE 
AISLAMIENTO 
1 UND A4-D3 S/.           440.00 S/. 440.00 
397 CNV100 CONVERTIDOR RS-485 DE 2 
HILOS A 4 HILOS 
1 UND A4-D3 S/.           197.00 S/. 197.00 
404 47090 CABLE DE FERRITA 3 UND A4-C1 S/.                5.60 S/.    16.80 
410 33106 MODULO DE COMUNICACION 
MODBUS PARA MASTERPACT 
NT/NW Y COMPACT NS 
3 UND A4-C2 S/.           322.00 S/.  966.00 
442 SFB001 SENSOR FOTOELECTRICO 
RANGO 20m 10-30VAC 
2 UND A4-C5 S/.           400.00 S/.   800.00 
443 ABL7RE2410 FUENTE DE ALIMENTACION 
PHASEO MODULAR 10A 100-240 
VAC 24 VDC 
1 UND A4-B1 S/.           270.00 S/.  270.00 
446 STBDA BLOQUE DE CONTACTOS MO-
DICON STB 
1 UND A4-B2 S/.             43.90 S/.   43.90 
455 TSXP57103 MODULO DE ENTRADA ANALO-
GICO 32Q 24 VDC 0.1A 
1 UND A4-B2 S/.           530.00 S/.  530.00 
456 TSXPSY5500 MODULO DE ALIMENTACION 
MODICON PREMIUM 100/240 
VAC 55 W 
1 UND A4-B2 S/.           250.00 S/.   250.00 
457 TSXDEY16A5 MODULO DE ENTRADAS DIS-
CRETAS MODICON PREMIUM 16 
ENTRADAS 240 VAC 
1 UND A4-B3 S/.           650.00 S/.   650.00 
1033 NSYCDP36 PUERTA HORIZONTAL ABATI-
BLE 300 x 600 SPACIAL SF 
1 UND TIENDA S/.           480.75 S/.  480.75 
1034 NSYCFIX6 KIT REGULACION FINAL PLACA 
PROF 600 MM SPACIAL SF 
2 UND TIENDA S/.           102.84 S/.  205.68 
  TOTAL  S/.  10,250.33  
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Tabla 3.5  
Conciliación anual de inventarios de la empresa ISISA 
 
INGENIERIA DE SISTEMAS INDUSTRIALES S.A. 






RIO FISICO DIFERENCIA COMENTARIO 













se puede verificar que existen inconsistencias 
abismales entre el sistema de la empresa ISISA 
y el físico encontrado debido a la falta de con-
trol interno en esta área 
Nota: Tabla 3.5 detalla la diferencia encontrada entre el sistema de ISISA y el físico en almacén lo que demuestra que hay un inadecuado control de las exis-
tencias en el área de almacén.




Tabla 3.6  
 
Resumen del desarrollo del  primer objetivo  
 
Identificación de las deficiencias de control interno en el área de almacén de la 
empresa ISISA, Año 2016 
 La empresa Ingeniería de sistemas industriales SAC cuenta con un MOF pero la mayoría de sus 
trabajadores desconocen su existencia y muchos de ellos no cumplen con todas las funciones que 
tiene que realizar dentro del puesto de trabajo que desempeñan,  teniendo un efecto negativo para 
la empresa porque esto  origina incumplimiento de actividades, malestar, desorden y  reflejándose 
en una parte importante de la empresa que son los inventarios. 
 
El encargado de almacén no conoce la misión, visión y valores de la empresa a pesar que se en-
cuentra enmarcado y colgado a la entrada de la oficina, esto conlleva a no tener un enfoque claro y 
conciso de las metas propuestas, lo que impediría que todos caminen en una sola dirección y no 
se logren cumplir los objetivos propuestos. 
También nos percatamos que la empresa no evalúa contantemente el riesgo del área, no realiza 
un control adecuado de sus existencias, hay desorden en la manipulación de la mercadería. 
El área de almacén carece de supervisión contrastante, los inventarios no son constantes, la per-
sona encargada de almacén no es una persona capacitada para el puesto, cuentan con software 
desactualizado. 
 
El encargado del almacén no se encuentra en planilla, por consiguiente, no tiene un puesto laboral 
estable en la empresa, siendo muy perjudicial, porque en cualquier momento abandonaría la em-
presa ante la tentativa de uno con más seguridad laboral. 
 
Encontramos también faltante de mercadería como se indica en la tabla 3.3 la tabla por un importe 
de  s/. 3,860.30, un monto de S/.  10,250.33 por mercadería descontinuada como se demuestra en 
la tabla 3.4 y una diferencia de S/. 153,742.29 en la mercadería contabilizada y lo real como indi-
camos en la tabla 3.5 ocasionando pérdidas  y reflejando en su balance anual información no real 
,estas son las deficiencia identificadas en el área de almacén  es lo que conllevan contar con un  
buen control interno dentro de la empresa.  
 
Nota: En la tabla 3.6 se presenta las deficiencias encontradas a través de las entrevistas realizadas en el área 
de almacén   
3.3 Análisis de la situación económica y financiera de la empresa ISISA, año    
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      2016 
Tabla 3.7  
Análisis de la situación financiera año 2015 y 2016 
 
Nota: En la tabla 3.7 podemos observar que la empresa obtuvo una utilidad de 2867.98 lo que logro dismi-
nuir la pérdida obtenida en el año 2015 por un monto de S/. 157,000.00 lo que demuestra que a empresa en 
el 2016 mejoro la utilización de sus recursos en comparación al año 2015. 
 
Tabla 3.8 
A  C  T  I  V  O                        2016 2015 2016 2015 variacion %
Caja y Bancos                           144,828.77 431,374.00 14.67     44.98     -286,545.23 -66.43       
Cuentas Cobrar Comerciales - Terceros   494,531.90 339,236.27 50.09     35.38     155,295.63   45.78        
Mercaderias                             323,876.61 127,664.00 32.81     13.31     196,212.61   153.69      
Materiales Aux. Suministros y Repuestos 2,034.00 2,034.00 0.21       0.21       -                  -             
Otroa Activos 20,015.12 28,286.99 2.03       2.95       -8,271.87      -29.24       
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 985,286.40 928,595.26 99.80     96.83     56,691.14     6.11           
-         -         
Activos Adq. Arrendamient Financiero (2) 82,000.00 82,000.00 8.31       8.55       -             
Inmuebles, Maquinarias y Equipos        72,830.74 76,046.00 7.38       7.93       -3,215.26      -4.23         
Depreciación de 1 y 2 e IME Acumulado   -152,846.28 -127,684.26 -15.48   -13.31   -25,162.02    19.71        
TOTAL ACTIVO  NO CORRIENTE 1,984.46 30,361.74 0.20       3.17       -28,377.28    -93.46       
TOTAL ACTIVO NETO                       987,270.86 958,957.00 100.00   100.00   28,313.86     2.95           
PASIVO Y PATRIMONIO                     
PASIVO                                  
Impuestos por pagar
Cuentas Pagar Comerciales - Terceros    154,553.22 97,908.00 15.65     10.21     56,645.22     57.86        
Obligaciones Financieras                850.66 32,050.00 0.09       3.34       -31,199.34    -97.35       
TOTAL PASIVO                            155,403.88 129,958.00 15.74     13.55     25,445.88     19.58        
PATRIMONIO                                                              -         
Capital                                 142,970.00 142,970.00 14.48     14.91     -                  -             
Resultados Acumulados Positivo          843,029.00 843,029.00 85.39     87.91     -                  -             
Utilidad o perdida del ejercicio anterior -157,000.00 -157,000.00 -15.90   -16.37   -                  -             
Utilidad del Ejercicio                  2,867.98 0.00 0.29       -16.37   2,867.98        
TOTAL PATRIMONIO                        831,866.98 828,999.00 84.26     86.45     2,867.98        0.35           
                                        
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO               987,270.86 958,957.00 100.00   100.00   28,313.86     2.95           
Analisis vertical Analisis Horizontal
INGENIERIA DE SISTEMAS INDUSTRIALES S.A.
VTA. MAYORISTA DE MAQUINARIAS INDUSTRIALES
R.U.C.: 20314316461
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2015-2016
(Expresado en Nuevos Soles)
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Análisis del estado de resultado año 2015 y 2016 
 
Nota: en la tabla 3.8 podemos observar como la empresa disminuyo sus ventas en el año 2016 en comparación 
con el 2015, a pesar de que sus ventas no fueron las mejores en el 2016 se obtuvo un costo de ventas menor y 





2016 2015 2016 2015 variacion %
Ventas Netas o Ingresos por Servicios   947,188.68 1,002,697.85 100    100          -55,509.17   -5.54         
( - ) Dsctos Rebajas y Bonif. Concedidas -                 
Ventas Netas                            947,188.68 1,002,697.85 100    100          -55,509.17   -5.54         
( - ) Costo de Ventas                   -528,945.39 -690,434.00 -56     -69           161,488.61  -23.39      
Resultado Bruto                         418,243.29 312,263.85 44      31             105,979.44  33.94        
                                        -     -           -                 
( - ) Gastos de Ventas                  -152,680.48 -144,061.11 -16     -14           -8,619.37     5.98          
( - ) Gastos de Administración          -259,815.71 -318,422.57 -27     -32           58,606.86     -18.41      
Resultado de Operación                  5,747.10 -150,219.83 1         -15           155,966.93  -103.83    
Gastos Financieros                      -1,763.80 -5,280.46 -0       -1             3,516.66       -66.60      
Ingresos Financieros Gravados           -     -           -                 
REI del Ejercicio                       -     -           -                 
Resultados antes de Participaciones     3,983.30 -155,500.29 0         -16           159,483.59  -102.56    
( - ) Distribución Legal de la Renta    -     -           -                 
Resultado antes del impuesto            3,983.30 -155,500.29 0         -16           159,483.59  -102.56    
( - ) Impuesto a la Renta               -1,115.32 0.00 -0       -           -1,115.32     
RESULTADO DEL EJERCICIO                 2,867.98 -155,500.29 0         -16           158,368.27  -101.84    
Analisis vertical Analisis Horizontal
INGENIERIA DE SISTEMAS INDUSTRIALES S.A.
VTA. MAYORISTA DE MAQUINARIAS INDUSTRIALES
R.U.C.: 20314316461
ESTADO DE RESULTADO
Al 31 de Diciembre del 2015-2016
(Expresado en Nuevos Soles)
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Análisis de rentabilidad de la empresa Ingeniería de Sistemas Industriales SA 
 
Nota: en la tabla 3.9 nos demuestra el análisis de los estados financieros en comparación con el 2015 
 
3.4 Análisis del control interno de existencias y su incidencia en la si-
tuación económica y financiera de la empresa ISISA 
RAZONES FINANCIERAS Comentario
2016 2015 2016 2015
RAZON DE ACTIVO CIRCULANTE 985,286.40          928,595.26         6.34        7.15           
LIQUIDEZ PASIVO CIRCULANTE 155,403.88          129,958.00         
PRUEBA DEL ACT. CIRC. - INVENT. 661,409.79          -  800,931.26         4.26        6.16           
ÁCIDO PASIVO CIRCULANTE 155,403.88          129,958.10         
ROTACION DE INV. X DIAS 116,595,579.60 -  45,959,040.00   220.43    66.57         
INVENTARIOS COSTO DE VENTAS 528,945.39          -  690,434.00         
APALANCAMIENTO PASIVO TOTAL + CREDTIO 155,403.88          129,958.10         108.70    90.90         
FINANCIERO CAPITAL CONTABLE 142,970.00          - 142,970.00       
RAZON DE PASIVO TOTAL X 100 155,403.88          -  129,958.00         15.77      14.00         
ENDEUDAMIENTO ACTIVO TOTAL 985,286.40          928,595.26         
RENTABILIDAD DE UTILIDAD NETA X 100 2,867.98              -157,000           2.05      -109.81   
LA INVERSION CAP. CONT. - UTL. NETA 140,102.02          142,970.00         
RENTABILIDAD DE UTILIDAD NETA X 100 2,867.98              -157,000             0.30        -16             
LAS VENTAS VENTAS NETAS 947,188.68          -  1,002,697.85     
RENTABILIDAD 
PATRIMONIAL UTILIDAD (O PERDIDA) NETA 2,867.98              -157,000             0.34        -18.94       
ROE PATRIMONIO 831,866.98          -  828,999               
RENTABILIDAD DE ACTIVOS UTILIDAD NETA 2,867.98              -157,000             0.29        -16.91       
ACTIVO TOTAL 985,286.40          -  928,595.26         
FORMULA
Podemos observar que la empresa tiene bastante liquidez para afrontar sus pagos a corto 
plazo, algo que puede ser  muy favorable ,como a la vez perjudicial  para la empresa porque   
lo ideal deberia ser 2,y el  dinero deberia estar invertido  asi lo podemos  observar que en el 
2015 se obtuvo 7.15% y mejorando en el  2016 hasta un  6.34 %.
Observamos que La empresa se mantiene con unos porcentajes altos de l iquidez lo que genera 
dinero estancado  , lo ideal deberia ser invertir para obtener mayor ganancia.
RESULTADOS RAZONES  FINANCIERAS INGENIERIA DE SISTEMAS INDUSTRIALES SA
INGENIERIA DE SISTEMAS INDUSTRIALES S.A.
VTA. MAYORISTA DE MAQUINARIAS INDUSTRIALES
R.U.C.: 20314316461
Se puede observar que l as  deudas  aun pueden ser cubierta s  por el  activo de a  empresa.
Durante el  2015 la  empresa  se puede observar que  rea l iza  una rotacion mas  rapida  de  l os  
invetarios  a  compara cion con el  2016 que tiene una rotacion lenta , la  mercaderia  permanecio 
mucho ti empo en el  area  de a lmacen ,se tiene que gesti onar mejor las  ventas .
La  empresa  en el  2016  logro mejorar su rentabi l idad despues  del  porcenta je de renta bi l idad 
bajo obtenido en el  año 2015
La empresa  en el  año 2016 mejoro en un 0.29 % en hacer rendir sus  recursos   en comparacion 
con el  año 2015.
La  empresa  en el  2016   obtuvo un apalancamienro de 108 %  decir , la  empresa  superaron su 
deuda a l  ca pita l  contable en comparacion con el  año 2015  obtiene un porcenta je menor de     
rentabi l idad de los  Accionis tas .
La  empresa  mejoro su rentabi l idad en el  año 2016  en comparacion con el  2015 pero aun se 
puede mejorar y obtener una mejor renta bi l idad sobre las  ventas
La  empresa  mejoro  su rentabi l idad en el  año 2016  en 2.05 en comparacion con el  2015  que 
fue -109.81 pero aun se puede mejorar y obtener una mejor rentabi l idad de su invers i on 




Ingeniería de Sistemas Industriales SA 
sin control interno con control interno  
Sin control interno de existencias la empre-
sa presenta una utilidad por el importe de 
s./2,867.98 como se indica en la tabla 3.11 
con control interno de existencias la empre-
sa mejora su utilidad en s./157,559.12 co-
mo se indica en la tabla 3.11 
No cumplen con las funciones especifica-
das en el MOF como nos indica la tabla 3.1 
y 3.2 
Cada uno cumpliría su función en el puesto 
de trabajo que desempeña y se llegaría a 
las metas propuestas, obteniendo así una 
mayor utilidad como se aprecia en la tabla 
3.11 
sin control interno en el área de almacén 
hay perdida de mercadería valorizada en un 
importe de s./ 3,860.30 como se puede 
apreciar en la tabla 3.3 
gracias un control interno la empresa logra-
ría realizar las ventas por un importe de s./ 
3,860.30 como se indica en la tabla 3.3 
La empresa tendría una pérdida por un im-
porte de s/ 10,250.33 como podemos ob-
servar en la tabla 3.4 
Se llevaría un mejor control de inventario 
aplicando el método de primeras entrada y 
primeras salidas logrando dar rotación rápi-
da a la mercadería que se compró con an-
terioridad y así evitaría quedarse con mer-
cadería descontinuada como se indica en la 
tabla 3.4 
Ineficiencia al momento de comparar el sis-
tema de almacén  con los existencias  físi-
cas teniendo una diferencia  de S/. 
153,742.29 como se aprecia en la tabla 3.5 
Se obtendría un resultado real de los esta-
dos financieros, logrando así un buen análi-
sis para una buena toma de decisiones co-
mo se puede apreciar en la tabla 3.5 
 
Nota: en la tabla 3.10 especifica la situación de la empresa Ingeniería de Sistemas Industriales SA si se aplica 
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Análisis de la situación financiera de la empresa ISISA 
 
Nota: en la tabla 3.11 se puede apreciar como seria la empresa de Ingeniería de Sistemas Industriales S.A. 
con un buen control interno, la utilidad que generaría si la información fuera procesada correctamente en 







A  C  T  I  V  O                        2016 CI 2016 2016 2015 variacion %
Caja y Bancos                           162,811.36 144,828.77 14.47     14.67     17,982.59     12.42     
Cuentas Cobrar Comerciales - Terceros   494,531.90 494,531.90 43.96     50.09     -                  -         
Mercaderias                             463,508.27 323,876.61 41.21     32.81     139,631.66   43.11     
Materiales Aux. Suministros y Repuestos 2,034.00 2,034.00 0.18       0.21       -                  -         
Otroa Activos 20,015.12 -         2.03       -20,015.12    -100.00 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,122,885.52 985,286.40 99.82     99.80     137,599.12   13.97     
Activos Adq. Arrendamient Financiero (2) 82,000.00 82,000.00 7.29       8.31       -         
Inmuebles, Maquinarias y Equipos        72,830.74 72,830.74 6.47       7.38       -                  -         
Depreciación de 1 y 2 e IME Acumulado   -152,846.28 -152,846.28 -13.59   -15.48   -                  -         
TOTAL ACTIVO  NO CORRIENTE 1,984.46 1,984.46 0.18       0.20       -                  -         
TOTAL ACTIVO NETO                       1,124,869.98 987,270.86 100.00   100.00   137,599.12   13.94     
PASIVO Y PATRIMONIO                     
PASIVO                                  
Impuestos por pagar 26,091.90              2.32       -         
Cuentas Pagar Comerciales - Terceros    154,553.22 154,553.22 13.74     15.65     -                  -         
Obligaciones Financieras                850.66 850.66 0.08       0.09       -                  -         
TOTAL PASIVO                            181,495.78 155,403.88 16.13     15.74     26,091.90     16.79     
PATRIMONIO                              -         
Capital                                 142,970.00 142,970.00 12.71     14.48     -                  -         
Resultados Acumulados Positivo          843,029.00 843,029.00 74.94     85.39     -                  -         
Utilidad o perdida del ejercicio anterior -157,000.00 -157,000.00 -13.96   -15.90   
Utilidad del Ejercicio                  114,375.20 2,867.98 10.17     0.29       -         
TOTAL PATRIMONIO                        943,374.20 831,866.98 83.87     84.26     111,507.22   13.40     
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO               1,124,869.98 987,270.86 100.00   100.00   137,599.12   13.94     
Analisis vertical Analisis Horizontal
INGENIERIA DE SISTEMAS INDUSTRIALES S.A.
VTA. MAYORISTA DE MAQUINARIAS INDUSTRIALES
R.U.C.: 20314316461
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2016
(Expresado en Nuevos Soles)
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Análisis del estado de resultado con control interno de la empresa ISISA 
 
 
Nota: En la tabla 3.12 se puede observar la ganancia que obtendría la empresa con un mejor control interno y 







2016 CI 2016 2016 CI 2016 variacion %
Ventas Netas o Ingresos por Servicios   962,428.16 947,188.68 100        100          15,239.48     1.61          
( - ) Dsctos Rebajas y Bonif. Concedidas -                 
Ventas Netas                            962,428.16 947,188.68 100        100          15,239.48     1.61          
( - ) Costo de Ventas                   -389,313.73 -528,945.39 -40         -56           139,631.66  -26.40      
Resultado Bruto                         573,114.43 418,243.29 60          44             154,871.14  37.03        
                                        -         -           -                 
( - ) Gastos de Ventas                  -152,680.48 -152,680.48 -16         -16           -                 -            
( - ) Gastos de Administración          -259,815.71 -259,815.71 -27         -27           -                 -            
Resultado de Operación                  160,618.24 5,747.10 17          1               154,871.14  2,694.77  
Gastos Financieros                      -1,763.80 -1,763.80 -0.18     -0             -                 -            
Ingresos Financieros Gravados           -         -           -                 
REI del Ejercicio                       -         -           -                 
Resultados antes de Participaciones     158,854.44 3,983.30 16.51    0               154,871.14  3,888.01  
( - ) Distribución Legal de la Renta    -         -           -                 
Resultado antes del impuesto            158,854.44 3,983.30 16.51    0               154,871.14  3,888.01  
( - ) Impuesto a la Renta               -44,479.24 -1,115.32 -4.62     -0             -43,363.92   
RESULTADO DEL EJERCICIO                 114,375.20 2,867.98 11.88    0               111,507.22  3,888.01  
R.U.C.: 20314316461
ESTADO DE RESULTADO
Al 31 de Diciembre del 2016
(Expresado en Nuevos Soles)
INGENIERIA DE SISTEMAS INDUSTRIALES S.A.
VTA. MAYORISTA DE MAQUINARIAS INDUSTRIALES
Analisis vertical Analisis Horizontal
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Análisis de rentabilidad de la empresa Ingeniería de Sistemas Industriales SA 
aplicando control interno 
 






2016 CI 2016 2016 CI 2016
RAZON DE ACTIVO CIRCULANTE 1,122,885.52      985,286.40         6.19        6.34           
LIQUIDEZ PASIVO CIRCULANTE 181,495.78          155,403.88         
PRUEBA DEL ACT. CIRC. - INVENT. 659,377.26          - 661,409.79       3.63      4.26         
ÁCIDO PASIVO CIRCULANTE 181,495.78          155,403.88         
ROTACION DE INV. X DIAS 166,862,976.12 -  116,595,579.60 428.61    220.43       
INVENTARIOS COSTO DE VENTAS 389,313.73          -  528,945.39         
APALANCAMIENTO PASIVO TOTAL + CREDTIO 155,403.88          155,403.88         1.09        1.09           
FINANCIERO CAPITAL CONTABLE 142,970.00          -  142,970.00         
RAZON DE PASIVO TOTAL X 100 181,495.78          -  155,403.88         0.16        0.16           
ENDEUDAMIENTO ACTIVO TOTAL 1,122,885.52      985,286.40         
RENTABILIDAD DE UTILIDAD NETA X 100 114,375.20          2,868                  399.99  2.05         
LA INVERSION CAP. CONT. - UTL. NETA 28,594.80            140,102.02         
RENTABILIDAD DE UTILIDAD NETA X 100 114,375.20          2,868                    11.88      0.30           
LAS VENTAS VENTAS NETAS 962,428.16          -  947,188.68         
RENTABILIDAD 
PATRIMONIAL UTILIDAD (O PERDIDA) NETA 114,375.20          2,868                    12.12      0.34           
ROE PATRIMONIO 943,374.20          -  831,867               
RENTABILIDAD DE ACTIVOS UTILIDAD NETA 114,375.20          2,868                    10.19      0.29           
ACTIVO TOTAL 1,122,885.52      -  985,286.40         
La  empres a mejora  en un 10.19%  en hacer rendi r sus  recursos   en comparacion con una s i  no 
apl i cara control  interno.
INGENIERIA DE SISTEMAS INDUSTRIALES S.A.
VTA. MAYORISTA DE MAQUINARIAS INDUSTRIALES
R.U.C.: 20314316461
RESULTADOS RAZONES  FINANCIERAS INGENIERIA DE SISTEMAS INDUSTRIALES SA
FORMULA
Podemos observar que con control interno la empresa mejora un poco la inversion de su 
dinero esto puede   ser muy favorable para la empresa pero aunes bueno seguir mejorando  
2016-CI se obtuvo 6.19 y son control interno en un  6.34 porciento .
Se observamos que con control interno  La empresa mejoro su  porcentajes altos de liquidez 
mejorndo  asi a inversion de sus dinero.
con control  interno se puede observar que se elevo la  permanencia  de mercaderia  en a lmacen 
lo que se tiene que tomar medias  con respecto a las  ventas  para  poder dar s al ida  y una mejor 
rotacion de  mercaderia  en la  empresa .
La  empres a con control  interno aun mantiene  un apa lancamienro de1.09do es te mayor a  1 es  
deci r ,su financiamiento es  mayor a  s u capita l   .
Se puede obs ervar que las  deudas  aun pueden sr cubiertas  por el  activo de a  empres a.
La  empres a mejoro  s u rentabi l idad favorablemente su rentabi l idad a l  tener un control  
interno .
La  empres a con control  interno mejoro su rentabi l idad en comparacion al  no apl icar un control  
interno. 
La  empres a con control  interno  mejora  s u rentabi l idad despues  del  porcenta je de 
rentabi l idad bajo obtenido al  no apl i car control  interno.
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3.5 Contrastación de Hipótesis 
 El control interno de existencias incide favorablemente en la situación eco-
nómica y financiera de la empresa Ingeniería de Sistemas Industriales S.A. Trujillo 
– Año 2016. 
El primer objetivo específico según la tabla   3.1 y 3.2, entrevistas realizadas 
tanto al Gerente General como al jefe de almacén, se verifico que, si cuentan MOF, 
pero no hacen uso de lo establecido, produciendo una carencia y una 
 limitación de los lineamientos detallados de la toma de inventario, no tenien-
do capacitaciones para el personal que ejerce ese puesto, una mala toma de datos,  
teniendo en stock mercadería ya obsoleta por el paso del tiempo, siendo que 
en el mercado ya se encuentra productos mejorados de la misma gama, perjudi-
cando a la empresa por la inversión hecha para su obtención. Aparte de ello, el 
manejo del control de existencias, muchas veces duplicando y/o considerando 
mercadería que ya no existe en stock, hacen la pérdida de tiempo por parte del 
personal y de los clientes en la demora de la entrega del producto. 
El segundo objetivo específico, en la tabla 3.7, 3.8 y 3.9   se muestra un análi-
sis tanto vertical como horizontal, verificando el desenvolvimiento económico de la 
empresa, se llegó a la conclusión que debido a la falta de un buen control interno y 
a la no puesta en práctica de lo establecido en el MOF, crea un desbalance eco-
nómico y patrimonial en la Empresa. La suma aproximadamente en perdida as-
ciende a la cuantiosa suma de s/. 157,423.03, afectando directamente a la utilidad. 
Si se implementara eficientemente o se repotenciara el sistema que se tiene para 
el control de existencias, la empresa incrementaría en un monto de S/. 3,860.30 en 
sus ventas se obtendría una utilidad real y se evitaría posibles sanciones y multas 
por el importe de 50% del tributo omitido en una futura auditoria. 
La hipótesis es aceptada porque el control interno de existencias incide favo-
rablemente en la situación económica y financiera de la empresa ISISA, por consi-
guiente, siguiendo un buen control interno se evitara perdidas, faltantes de merca-
dería y mala contabilización de existencias que hacen que la empresa tenga como 
resultados utilidades muy bajas reflejadas en sus estados financieros. 
 




El desarrollo de esta investigación se pudo realizar gracias a la entrevista rea-
lizada, análisis documentario y la observación que son de suma importancia para 
esta investigación, con las cuales se pudo analizar el control interno de las existen-
cias y su incidencia en la situación económica y financiera de la empresa ISISA. 
La empresa ISISA cuenta con un MOF que no aplica en la empresa lo que 
origina un mal desempeño del personal que tiene a cargo en el área de almacén. 
Se pudo verificar que la empresa cuenta con un sistema para el control de 
mercadería el cual no se realizó un mantenimiento hace varios años por tales moti-
vos encontramos productos duplicados en el sistema. 
También se observó que no existe cuidado especial en el área de almacén 
todos entran sin ningún control muchas veces se retira mercadería y se olvida co-
municar al encargado del área. 
También se comprobó que hay productos que no se encuentran contabiliza-
dos y existe una diferencia entre lo real con lo presentado en los estados de situa-
ción de la empresa en el año 2016. 
Así lo afirma Paiva (2013) en su tesis control interno y su incidencia en la ren-
tabilidad de la empresa cobros del norte SA donde nos dice que para tener un me-
jor control interno se debe conocer la misión, visión y valores de la empresa para 
establecer claramente y hacer saber a los trabajadores quienes son y a donde 
quieren llegar de manera que en trabaje en función de lo alcanzado es lo que falta 
aplicar la empresa ISISA como se indica en la entrevista realizada al encargado de 
almacén y al gerente general , donde indica la falta de conocimientos de los objeti-
vos que tiene la empresa (tabla 3.1 y 3.2 ) es lo que la empresa ISISA  debería  de 
aplicar logrando así encaminar a sus trabajadores a una sola meta . 
 
Además, Mejía (2013) en su tesis control interno para el proceso de almacén 
de inventarios de la empresa Amal productos CA nos dice que una buena gestión 
de almacén permitirá controlar las actividades que se desarrollan dentro del área 
de almacén lo que ayudaría mucho a la empresa ISISA, como se puede apreciar 
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en la tabla 3.5 no existe un control adecuado de las existencias de la empresa oca-
sionando así desorden y una mala gestión e inventarios. 
 
Asimismo, Becerra y Benites (2012) en su tesis Evaluación del control interno 
implementado en la cuenta de inventarios de la empresa Bodpuyango CIA Ltda. del 
cantón Huaquillas nos dice para una buena organización y ubicación de mercade-
ría ,la empresa debe utilizar métodos para la evaluación de los inventarios y contar 
con personal idóneo para el manejo de los mismos ,esta aplicación a la empresa 
ISISA lograra una mejor rotación de sus inventarios al aplicar el método de PEPS  
evitando quedarse con mercadería descontinuada como se indica en la tabla 3.4 y 
obteniendo una mayor utilidad para la empresa. 
 
Según Sarez (2015) en su tesis control interno de inventarios y su incidencia 
en el, proceso contable de la empresa agroindustrial Rooslet S.A. de la ciudad de 
Machala nos dice que para obtener un adecuado control de existencias se debe 
tener un control adecuado sobre la mercadería que hay en almacén y aplicar un 
sistema de control de inventarios, podemos apreciar que un control adecuado de 
existencia en la empresa ISISA mejorara favorablemente su situacion economica y 
financiera como se indica en la tabla 3.12 logrando evitar posibles pérdidas y san-
ciones en un futuro . 
Por consiguiente, Balcázar (2015) en su tesis control interno y su impacto en 
el proceso contable de la corporación minera Rey de Oro SA dice que la falta de 
procedimientos en el control de la mercadería está incidiendo en las actividades 
diarias de la empresa y que por ende está repercutiendo para que las actividades 
se realicen de forma desordenada  para no tener operaciones económicas irreales 
y poco confiables ,hechos que vemos reflejadas en esta empresa ISISA por no 
contar con un buen control interno de existencias existe información irreal reflejada 
en sus estados financieros como se puede  indicar en  la tabla 3.11. 





1. Al analizar el control interno de existencias se llega  a la conclusión que  incide 
de manera positiva en la situación económica y financiera de la empresa lo-
grando así una utilidad con  un porcentaje de 9.88% más que le periodo sin un 
control interno esto se llevaría a cabo con la  colaboración de los trabajadores  
y una buena organización dentro de la empresa. 
2. Se identificó que la empresa Ingeniería de Sistemas Industriales SA cuenta con 
un MOF que no ha sido aplicado ni entregado a los trabajadores ocasionando, 
desorden en el cumplimiento de sus funciones en especial en el área de alma-
cén. 
 
3. Se analizaron los estados financieros de la empresa, se pudo determinar que 
la utilidad generada en el año 2016 como mostramos en la tabla 3.11 es infe-
rior a la utilidad que la empresa generaría si llevara un buen control interno de 
sus existencias y evitaría multas del 50% del tributo omitido  en una futura au-
ditoria según el numeral 1 del artículo 178 del código tributario. 
 
4. La propuesta de mejorar el control interno de las existencias lograra que la 
empresa pueda obtener información real y confiable para una buena toma de 
decisiones, reduciendo así costos innecesarios, multas y sanciones y pueda 
así tener personal capacitado pare el buen desempeño de las funciones enco-













1. Se le recomienda a la empresa Ingeniería de Sistemas Industriales SA alcan-
zar a todos los trabajadores de la empresa y de diferentes áreas el Manual de 
Funciones, pero con más urgencia al área de almacén para que conozcan 
sus funciones y puedan desempeñarlas en su totalidad. 
 
2. Se recomienda realizar un inventario físico mensualmente revisando el stock 
que hay en el sistema  y el físico encontrado en almacén para tener una ma-
yor seguridad y certeza que la información proporcionada sea la correcta y no 
ficticia y pueda ser presentada en los estados financieros  y así poder  reali-
zar una buena toma de decisiones. 
 
3. Se recomienda utilizar un formato de salida de almacén para tener un mejor 
control de las existencias que se utilizan y venden a los clientes  para lograr 
mayor orden y control dentro del área de almacén. 
 
4. Se recomienda capacitar a su personal para obtener un mejor desempeño 
dentro del área de almacén, actualizar el sistema de inventarios y mejorarla 
para el uso constante de este y así evitar registrar también la mercadería en 
un excel. 
 
5. Se recomienda el uso constante de control interno dentro del área de alma-












Al término de esta investigación se propone mejorar el sistema de control interno den-
tro de la empresa Ingeniería de Sistemas Industriales SA, teniendo en cuenta que uno 
de los objetivos de esta propuesta es mejorar el control interno de la empresa para 
ello se tendrá que monitorear el cumplimiento del sistema para lograr resultados espe-
rados y favorables en el área de almacén. 
Los beneficios que otorga un control interno de inventarios es poder identificar merca-
dería en mal estado, mercadería con poca y mayor rotación obteniendo así un mejor 
manejo de los activos de la empresa. 
Tabla 7.1  
Implementación de un sistema de control interno en la empresa Ingeniería de Sistemas Indus-
triales SA en el área de almacén. 
Descripción 
Registrar en el sistema el ingreso de mercadería con su respectivo documento 
sustentatorio (Factura y Guía de remisión). 
Informar al área de logística el stock de los productos de rotación rápida para 
que realicen el requerimiento oportuno de mercadería, ordenar respectivamen-
te la mercadería clasificada en grupos.  
Utilizar un formato para el control de salidas de mercadería y detallar el motivo 
de la salida si es por venta directamente o para la prestación de un servicio 
especificar el proyecto. 
Conciliar los materiales utilizados en la prestación de servicio, con los materia-
les que tienen como referencia el servicio prestado y los sobrantes entregados 
al área de almacén. 
Realizar inventarios físicos contando con la participación de los trabajadores de 
la empresa Ingeniería de Sistemas Industriales SA y realizar un reconteo del 
inventario tomado. 
Preparar un informe mensual detallando las existencias vendidas y aquellas 
que fueron retiradas de almacén durante el mes y especificar lo motivos de las 
salidas y revisar que estén correctamente ingresadas al sistema de almacén de 
la empresa. 
Nota: Tabla 7.1 ayuda a mejorar los procedimientos en el área de almacén teniendo así 
un mejor control interno dentro de la empresa Ingeniería de Sistemas Industriales SA 




7.1 Aplicación del MOF y políticas dentro el área de almacén 
Objetivo 
• El objetivo de la aplicación del MOF dentro de la empresa permitirá que 
los trabajadores tengan claras las funciones establecidas. 
 
• Especificar jerarquías y funciones dentro de la organización. 
 
 
• Tener personal clasificado y con perfil adecuado para los puestos de 
trabajo, a fin de lograr un adecuado desempeño dentro del área de tra-
bajo. 
 
    Funciones dentro del área de Almacén 
 
• Verificar los ingresos y salidas de existencias de almacén. 
 
• Utilizar reportes continuamente que permiten llevar un control de las 
exigencias de manera eficiente. 
 
• Recepcionar toda la mercadería en el almacén con su respectiva do-
cumentación. 
 
• Ordenar la mercadería en los estantes de acuerdo a su clasificación. 
 
• Llevar un registro de las existencias al día en los kardex como en el 
sistema de la empresa. 
 
• Realizar inventarios físicos mensualmente. 
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Anexo 1: Entrevista 
GUIA DE ENTREVISTA 
 
Fecha: 
Nombre del Participante:  
Control interno de existencia y su incidencia en la situación Económica y Financiera de la 
Empresa ISISA, Trujillo – 2016 
1 ¿Cuenta con un manual de organizaciones y funciones? 
Comentario: ……………………………………………………………………………. 
2 ¿Los trabajadores tienen conocimiento de la visión, misión y valores de la empresa?
Comentario: ……………………………………………………………………………. 
3 
¿Empresa evalúa continuamente los riesgos que se presentan en esta área de al-
macén? 
Comentario: ……………………………………………………………………………. 
4 ¿El encargado de almacén conoce sus funciones a realizar dentro del área? 
Comentario: ……………………………………………………………………………. 
5 ¿Cuenta con un software que le ayude a controlar mejor las existencias? 
Comentario: ……………………………………………………………………………. 
6 




¿Existe mercadería deteriorada por mal almacenamiento o mercadería que se des-
valorizo por el paso de los años? 
Comentario: ……………………………………………………………………………. 
8 
¿El área de almacén se encuentra constantemente comunicado con el área de lo-
gística? 
Comentario: ……………………………………………………………………………. 
9 ¿Se realizan inventarios físicos? ¿Cada que tiempo? 
Comentario: ……………………………………………………………………………. 
10 ¿Existen inventarios físicos que no se encuentran registrados en su kardex? 
Comentario: ……………………………………………………………………………. 
11 ¿Hace que tiempo viene laborando en la empresa? 
Comentario: ……………………………………………………………………………. 




¿Los trabajadores tienen conocimiento de las funciones a realizar dentro del área 
de almacén? 
Comentario: ……………………………………………………………………………. 
13 ¿Quiénes están autorizados para ingresar al almacén? 
Comentario: ……………………………………………………………………………. 
14 ¿Se revisa la guía de remisión con el monto ingresado al área de almacén? 
Comentario: ……………………………………………………………………………. 
15 
¿Existe mercadería deteriorada por mal almacenamiento o mercadería que se des-
valorizo por el paso de los años? 
Comentario: ……………………………………………………………………………. 
16 
¿El área de almacén se encuentra constantemente comunicado con el área de lo-
gística? 
Comentario: ……………………………………………………………………………. 
17 ¿Se realizan inventarios físicos? ¿Cada que tiempo? 
Comentario: ……………………………………………………………………………. 
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Anexo 2: Ficha de validación  








Anexo 3: Sistema de almacén  
                          
Anexo 4: Va
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Anexo 7: Recepción de mercadería 
 
 
 
  
